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Chao Opera in Thailand and Chao Opera for Thanking Gods
----Sociological Reflection on Thai Chao Opera

Abstract: Chao opera in Thailand and Chao opera for thanking gods are two localized patterns of China’s Chao opera in Thailand. By them, this paper studies how ethnic Chinese group and Lao in Thailand exchange their relationships on national and social status in the field of Thai Chao opera. Moreover, it tries to further analyze the reasons that Chao opera goes beyond the national boundaries and ethnic communities so as to acquire special social meaning in the multi-cultural structure of Thailand. At the same time, it reveals the relationships not only between art and socio-political culture, different types of culture but also among diverse artistic traditions in the development of Thai Chao opera.




























    泰国潮剧取得的场域效果对泰国艺术产生了一定程度的影响。泰语潮剧作为新的国家艺术形式是中泰文化艺术的结晶。刘振廷在2003年12月14日《亚洲周刊》发表的《泰声华魂  潮剧新天地》中将庄美隆的泰语潮剧命名为泰式潮剧。泰语潮剧的出现在多元文化的泰国建构了新的艺术观念，进一步推动泰国文化艺术的多元化。虽然人们对泰语潮剧评价不一，无论泰语潮剧是否属于真正的潮剧艺术，但不容置疑的是泰语潮剧正努力拥有一种新的艺术品味。在法国社会学家皮埃尔·波尔狄看来：“‘品味’的范畴是‘class’的一个标志（这个词一语双关，既表示一个社会经济范畴，又表示一个特定的质量水平）。位于在品味等级制度顶峰的是‘纯粹’的美学审视—— 一个历史性的创造——其重点在形式而非功能。”[9]





















^3	  本文所指泰国佬族为民族，华族为族群。1980年代以前，泰国华侨华人尚属于泰国的一个汉语言民族，之后，第三、四代华侨华人与泰族人在血缘、民俗、宗教、文化等方面的融合日益密切。现在，除了耀华力、石龙军路一带聚集着华人，其余的基本都与泰人混居，通婚现象普遍，也都使用多种语言，文化心理混杂。迄今为止，学术界乃至泰国社会逐渐将泰国华侨华人视为华族。西方文献中所讲“民族”（Nation）通常表示政治实体，“族群”（Ethnic groups）表示文化实体，也就是说，泰国华人基本上视泰国为祖国，中国为祖籍国，他们只在文化层面上认同中国。另一方面，尽管泰国的政治权力仅属于少数皇族和官僚，但相对于佬族等土著民族来说，华族在泰国的政治诉求始终受到压制。
^4	  法国社会学家布迪厄认为一个分化了的社会是各个相对自主的“游戏”领域即场域的聚合。场域是关于资本的数量与结构时间演进的函数，对应着现实的各种社会关系。
^5	  布迪厄指出文化资本的积累是处于具体状态之中的，即采取了我们称之为文化、教育、修养的形式，它预先假定了一种具体化、实体化的过程。这一过程因为包含了劳动力的变化和同化，所以极费时间，而且必须由投资者亲历亲为。（见《文化资本与社会资本》，选自《文化资本与社会炼金术——布尔迪厄访谈录》，包亚明主编，包亚明译，上海人民出版社1997年1月版，第194页。）
^6	  布迪厄认为社会资本是实际或潜在资源的集合体，那些资源同占有某种大家公认的、体制化的网络密不可分。这种社会资本的确定和维持是建立在物质的和象征性的交换基础上的。
